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Аневризма – місцеве розширення прозору артерії внаслідок зміни чи пошкодження її стінки. Розрив аневризми частіше усього відбувається у віці від 30 до 50 років. Вперше зроблено вдале хірургічне втручання з приводу аневризми W.E.Dendy у 1937 році. Виникнення аневризм залежить від двох причин: присутності дегенеративних змін судинної стінки та факторів, що визивають їх. 
Аневризми нерідко співпадають з пороками розвитку чи хворобами, які призводять до: 1) артеріальної гіпертензії; 2) пошкодженню сполучної тканини; 3) зміни церебральної геодинаміки. Існує безліч класифікацій аневризм головного мозку, найбільшого розповсюдження з них отримали – класифікація за формою, величиною та артерії, в якій вона заходиться. Ризик крововиливу з нерозірваної аневризми складає біля 1% протягом одного року, однак ризик  повторного крововиливу з аневризми значно збільшується і в перші 2 тижня після нього складає 15-25%, протягом першого півріччя – 50%. При аневризмі великого розміру збільшується і ризик крововиливу. 
Ускладнення, які розвиваються в гострому періоді розриву аневризми, наступні: 1) повторний крововилив; 2) судинний спазм; 3) внутрішньомозкова кровотеча; 4) внутрішньошлуночкова кровотеча. Методи лікування аневризм: 1) хірургічний – кліпування аневризми (відкрите втручання) та ендоваскулярне втручання; 2) консервативний.
У результаті проведених досліджень встановлено, що хірургічне лікування аневризм можна вважати найбільш доцільним, а саме - метод ендоваскуляторного втручання, які дають від 65% до 98% успішних результатів. За період 2007-2010 років у нейрохірургічному відділенні СОКЛ виявлено 7 пацієнтів з аневризмою судин головного мозку. З метою лікування аневризми у цих пацієнтів було використано метод хірургічного втручання, тому, що консервативний метод вже застарілий, а ендоваскулярне втручання потребує спеціальної апаратури. 


